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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian gambaran populasi ternak kerbau (Bubalus 
bubalis) di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada tahun 2018 dapat 
disimpulkan bahwa jumlah ternak kerbau tertinggi adalah ternak kerbau betina 
sebesar 62,21% dari total populasi. Ternak kerbau betina dewasa jumlahnya tinggi 
sebesar 39,41%, namun angka kelahiran anak kerbau rendah yaitu sebesar 
16,28%, hal ini disebabkan karena penjualan ternak kerbau betina produktif yang 
tinggi sebesar 10,74%. Faktor input meliputi angka kelahiran 16,28%, angka 
pembelian 0% dan imigrasi 0%. Faktor output meliputi angka kematian 0,97%, 
angka penjualan 13,67%, angka pemotongan 0% dan emigrasi 0%. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Kecamatan Rao Utara 
Kabupaten Pasaman, maka penulis menyarankan  kepada peternak kerbau agar 
dapat mengurangi angka penjualan ternak kerbau betina yang produktif sehingga 
angka kelahiran menjadi tinggi dan populasi ternak kerbau dapat meningkat di 
Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. 
